












































异局 中人 (i ) 与 (j ) (i 护户 即可
。
贸易集团 (i ) 实际向贸易集团 (j) 出口的
S
种商品量为










应由 (i) 允许向 (j) 出口的商品量 q全
, ,




即 q护 ~ m in (心
j) ,
公j) (k ~ 1
,
一
, s ) ; 同样
,
贸易集团 (j ) 实际向贸易






其中 q护应由 (j) 允许向 (i) 出口的商品量
时
, , ,
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在贸易集团 (i) 与 (j) 之间
,
(i) 的可控策略为 (q {




































对于任意给定的第 i个贸易集团 (i ) 来说
,
与其燕得值相关的策略是下列 4 (n 一 l) 个商
品量
:















, n , 于是 (i ) 的赢得函数表为
:
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表示 (i )进 口总效益
;
而 孔表示贸易集团 (i ) 实际
向贸易集 团 (j ) 出口的效益
,
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一局中人 (i ) 的情况来考虑
。
贸易集团 (i ) 收益的赢得函数可表示为
J犷一J。+ J‘
其中了i 表示 (i )出 口总收益
,
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Jr一 m in (Jr)
















e lp h i)
第五步
:
对 于 与第 i 个 贸易集团赢得相 关的策略 Q 一 { {q
“, , }j, *
,
<d
“, , }, ,
。,




















Q Jr 对 Q 选值的意见 上轮综合评分 本轮打分栏 Ji
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则称 X 优超 Y
。




总是愿意选择 X 而不选择 Y
。
多边对策模型的另一解的概念是稳定集 S (












, Y 任S (刃
,
则 X 与 Y 互不优超
;
º 若 n 维向量 Z百S (刃
,
则必存在 X e S (岭使得 X 优超 Z
。
由上可见
,
这种解的基本思想
,
不是去寻求每一联盟都喜欢的分配向量
,
而是去寻求互相无
法替代的分配向量集合
,
即如果在这个集合外任取一分配向量
,
那么与之相比
,
集合内总有
为某个联盟更喜欢的分配 向量
。
当然不是所有贸易集团都喜欢这种分配
,
所以可能有些局中
人会迫使再改变成集合外的另一分配
。
不过
,
这种新分配向量总不如集合内的某个分配向量
,
所以我们将又回到集合内
,
于是各贸易集团在谈判中讨价还价总围绕着这个集合进行
。
